



^ IH10 kap? i.ilk At Promorioncr fundkt Sted, ldcr der ere mcdd.'llc: 
Z Doktorgrader i Tbeologien, 
2 — — i Lovkyndigheden, 
2 — — i Medicinen, 
3 — — i Philosophien, 
7 Licentiatgrader i Theologien, 
1 Licentiatgrad i ̂ovkvndigheden, 
7 Licentiatgrader i Medicinen, 
4 Magistergrader i Philosophien. 
De 25 af disse Grader bleve erhvervede i Anledning af Kroningshojtidelighederne. 
4 Doktorgrad i Theologien blev meddelt, uden Indsendelse af Dissertation eller dennes 
offentlige Forsvar, til en udenlandsk Lcerd. 1 Doktorgrad i Theologien og 1 i Phi­
losophien bleve meddelte Vedkommende med Dispensation fra det mundtlige Horsvar 
af den indleverede Dissertation; de ovrige Grader bleve alle erhvervede under de sæd­
vanlige Former. Angaaende de Dispensationer som i visse Henleender for enkelte af 
Disputanterne have fundet Sted, er ovenfor (S. 31) det Fornodne meddelt. 
Folgende er Fortegnelsen over dem som i Aarets Lod have divputeret. 
Mandagen den 11te Ma, petur peturssou'), Provst og Sognepræst til Stadar-
stad paa Island, for den theologiske Licentiatgrad: Svin!",!.-« n.l litleiu et st.uliu 
l'vianliii Ivuiini l^re^I'^teri ^tjuileieusis illustruixlii. 102 8vo. I^espondens 
var Kand. Theol. M. Eirikson. I^x ottiein opponerede Professorerne Clausen og 
Scharling, ex au<1. Stud. Theol. K. D. Rosted. Akten varede uafbrudt fra Kl. 
10—2z. 
Tirsdagen den 16de Juni Batallionskirurg ved Kongens Livkorps Theodor Frederik 
'Vilhelm Z5ricka') for den medicinske Licentiatgrad: <1e mulles !iuiuul<» m Iicnuiies 
i,... kl S. 8vo. Respondens Kand. Med. k Kir. M. M. Has­
sing. O,,,,«.,entes oitlii.in'.i Professorerne Eschricht og Otto. Desuden opponerede 
I/ic. klcl!. N. G. Melchior. Akten varede fra Kl. 11—1^. 
Onsdagen den 17de Juni Adjunkt ved Odense Kathedralskole (Laspar Peter 
Paludan-Muller-') for den philosophifle Doktorgrad: oliservutiones eritien <le 
fnetlere inter Dtniiiiin, Sveeuim et I>»niveFiam uuspieiis I>lcii L;!,retIi!e le^inse ietc>. 
112 S. 8vo. Respondens var Kandidatus ^uris F. E. A. Schiern. De ordentlige 
') Tog i April 1^34 theologiff Examen med blev i April 183/ udncrvnt til Sognc. 
prcrst paa Island. 
») Tog i Foraaret 1833 kirurgiff Examen med fsrste Karakter. 
Tog theologiff Examen med i Ian. og blev i Januar 1^29 udncr^nc til lit 
ovenncrvnte Embede. Angaaende hans Hjemmel til at disputere for Doktorgraden ,e . 
f. 1839 S. 87. 
Promotioner. 131 
Opponenter: Konferentsraad Engelstoft og Professor Velschow; af Auditoriet opponerede 
Stud. Philol. L. H. F. Oppermann. Akten varede fra Kl. 10^— 1?,. 
Samme Dag Kand. Med. k Kirurg. Christian Saxtorph') for 
Licentiatgraden i Medicinen: <Il6--eijkl!ic»>is trieiiv <!^ juiiie,'.!- niii!»i!i<cili!>! 
I!I>»!>II t. s»>. 6 il S. 8vo. Respondens var Studiosus Med. A Kirurg. P. 
Bramsen, ex nltieio opponerede Etatsraad Bang og Professor Eschricht, 
i<>i'i<« Z>>-. Hansen, Kand. Med. A Kirurg. E. A. Dahlerup og Studd. Med. 
A. T. Vinslov og S. I. Hein. Akten varede fra Kl. II—IH. 
Torsdagen den 18de Juni Kand. Theol. Johan 2llfred .^Zornemann^) for 
Licentiatgraden i Theologien: ^.u-^eiunis et ^!>-elur<1n.>5, ^ive initii, Hekni^sleisini. 
110 S. 8vo. Uden Respondens; <5 j>z,»uentes ex oi'iieio Professor Engelstoft og 
Lektor Martensen, ex »ullUnrio Kandd. Theol. O. C. L. Gad og F. Hagen. 
Akten varede fra Kl. 10—1^. 
Fredagen den 19de Juni Kand. Theol. Gle Christian -L.ttnd Gad^) for samme 
Grad: <Io ^lAinueiit-s z«r<» exi^teuti^ <?ei ^^eeiiuen. 80 S. 8vo. Respondens 
Stud. Theol. P. M. Stilling. Ordentlige Opponenter Professor Clausen og 
Lektor Martensen, overordentlige L. O. samt H. og St. R. Assessor !)>. .lur. Dreier 
og Kand. Theol. I. F. Hagen. Akten varede fra Kl. 10—2^. 
Samme Dag Kand. Med. K5 Kirurg. Edvard ?luglist Dahlerups) for 
samme Grad i Medicinen: <ie nleere velitrieuli j»e> t't>r<n>te j«^rl. z-r. 77 S. 8vo. 
Respondens Kand. Med. ^ Kirurg. L. L. Reumert. 0-«I. Professorerne 
Etatsraad Bang og Otto, ex auditorio Or. H!el!. Bremer, Stud. Med. P. A. 
Madvig, Amtmand Baron Dirckinck-Holmseldt, s^ie. I>Iec1. Melchior, Kand. Med. 
^ Kirurg. Veiss og BataUionskirurg Lorch. Akten varede fra Kl. 11^—2^. 
Loverdagen den 20de ^uni Lektor ved Veterincerskolen Georg Christian 
for den medicinske Doktorgrad: <!e eiune llOmestieomnl ieAiot.iiilliii!, 
112 S. 8vo. Respondens BataUionskirurg T. F. V. Bricka. 
oicl. Professorerne Otto og Eschricht, ex ^uclit. I)r. A?e<i. Sommer, Kand. Med. 
Kirurg. L. L. Reumert og Scud. Med. N. E. A. Matthiesen. 
Samme Dag Kand. Theol. Peter Conrad Rothe^) for den theologisse 
Licentiatgrad: «!e er ^e«t!s ^uselilli. nutli^iiekii-iis, l^iisnx; 
juioii« eeeiesice iin^Iie-e. 152 S. 8vo. Respondens Kand. Theol. 
C. D. Moller. Opponenterne ex ol'lieio Professorerne Hohlenberg og Engelstoft, 
ex <nli!lwii(> Amtmand Baron Dirckinck-Holmfeldt og Kand. Theol. D. Pontoppidan. 
Akten varede fra Kl. 10—2. 
') Kirurg. Eramen i Foraaret I63Z med forste Karakter og medicinsk Examen i samme Aars 
Esteraar med l^aud. 
2) Thcologiff Examen i Januar 183^ med Karakter i^6inv6um 
2) Theologis? Kandidat med I^auci. fra Fuli 1637. 
") Tog i Foraarer IL3^ kirurgisk Examen med Kar. 1ste med Fsje, og det folg nde Esteraar 
medicinsk Examcn med I.autl. 
Se om ham ovenfor S. 3!. 
°) Theslogiff Examcn i April 1833 med l.au6. 
9* 
Aavbo^ sov 
Mandagen den 22de Juni Kand. Theolog. Tvasinus ^lielsen') for samme 
(^rad: «Ie ->-j,e« iil.ttivi, !»!.<<<,riie >iiier?e trac tiuxl-e »»etliotlo. Respondens Stud. 
Tbeol. L. V. Petersen. <>>'i»<»i,t>l,te8 ex olli«i» Lektor Martensen og Professor 
Clausen, ex Stud. Tbcol. L. ?. M. Gude. Akten varede fra Kl. 10—2. 
Samme Dag Kand. Mcd. X' Kirurg, Carl Ixayser-) for Licentiatgraden 
i ???edicincn: «!«' >er!>iniie i>> i» >it» <»!>Ii^no. .^18 S. 8vo. Ilden 
Rcspondens. <>>,>„»». ex ollieio Professor Otto og Etatsraad Bang, ex auditoiio 
Kand. Kirurg. C. E. Fenger og Stud. Med. P. Bramsen. Akten varede fra 
Kl. tl -!Z. 
Tirsdagen den 2^!de ^uni Professor i Astronomien C F. R. (Olufsen for den 
plnlosophiste Doktorgrad: ,Ii>!^iii>itio «1e ^»iirktllaxi luu.e, euin tlx.^iluis ail^ettis. 
^2 S. Ito. Uden Respondens. Opponenter ex ot'lieio Professorerne Konferentsraad 
Orsted og Ramus, ex au«Iit<»iio Ingen. Akten varede fra Kl. 10—li. 
Samme Dag Kand. Med. k Kirurg. Andreas Dunnen') for den medi­
cinske Licentiatgrad: »le jx'rnumeiite ruuvlaeen in o-s-sium srkietuiis ?>«!-
Iiil'ito. 50 S. 8vo. Respondens Kand. Kirurg. I. C. V. Q,. Ryge. Oppo­
nenter ex otinio Professorerne Otto og Eschricht, ex iiuclit. Regimentskirurg S. 
Larsen, Kand. Med. Kirurg. L. N. Vinther, Studd. Med.P. A. Madvig og Moller, 
Batallionskirurg L. L. Reumert og Reservemedikus E. A. Dahlerup. Akten varede 
fra Kl. 11 —t. 
Torsdagen den 25de ?uni. Residerende Kapellan ved Trinitatis Kirke ber i 
Staden Peter Christian Stenersen Gad for den theologiske Doktorgrad: cle 
I^utliero ^»riiu i^ioiuiu rei liturgien .e«tiii,i>tore et arliitro. 107 S. 8vo. Re­
spondens Kand. Theol. I. C. Schurmann. Opponenter ex nliieio Professorerne 
Scharling og Engelstoft, ex snclitorio U>. A. F. Beck, Kammerraad I)r. 
.luris I. C. Kall, Kand. Theol. I. A. Bornemann og Professor Clausen. Akten 
varede fra Kl. 10 —3. 
Samme Dag Lands-Over- samt Hof- og Statsrets-Assessor 1/ic. .luii« Andreas 
Lorens Casse^) for Doktorgraden i Lovkyndigheden: l!e «Iijm„o a!» -,»ii»-,lil>ii8 
«lato, ex ieeej»ti.>5 juii« 1ion>-»i>> et ^»ittrii luiu <^iiiiin Ixnliemi. !>1 S. 
8vo. Uden Respondens. Opponenter ex ollieio Lektor Bornemann og Professor 
Scheel, ex auditorio Professor Larsen, L. O. samt H. og St. R. Avsessor C. A 
Flensborg og Kand. Iuris A. F. Krieger. ?lkten varede fra Kl. 10 2^. 
Samme Dag Overlcrrer ved Kolding lcrrde Skole Janus Vagge Friis Vjerre-
gaard') for Magistergraden: de Iil»eitil,oruiu Iiommum eoiulitione Iil»era repu-
ldiea lonumu. 72 S. 8vo. Respondens Inspektor ved Metropolitanskolen C. P. I. 
Krebs. Lx oslieio opponerede Professorerne Petersen og Madvig, ex auditorio 
') Theologisk Examen i Oktober 1837 mcd l.au6. exiexie, er senere bleven Professor ved 
Universitetet. 
") Tog i Foraaret 1834 kirurg. Examen mcd Kar. lste med Fsje, og det paafslgende Esteraar 
medicinsk Eramcn mcd u»»n. cun«., har s^ncre foretaget en Udnelandsrejse. 
') Forenct Lcrgeexamen i April !^38 med I^au»i. 
Disputerede for Licentiatgraden i !t-35. 
Tog i Januar I83l philologiff Embedseramen med I^u6. I Efteraaret !833 Adjunkt vcd 
Metropolitanffol^n, i Sommeren >837 Overlærer i Kolding. 
Promotioner. 
Kand. Iuris F. E. A. Schiern, Adjunkt B. H. Morch og P. H. Tregder 
Akten varede fra Kl. 10—2^. 
Samme Dag Kand. Theol. Adolf Peter Adlers for samme Grad: om dm 
isoler.de Subjektivitet i dens vigtigste Skikkelser, forste Del, med tilfojede ^!,ese^. 
76 S. 8vo. Respondens Kand. Theol. Th. Thygesen. Paa Embedsvegne oppo­
nerede Lektor Martensen og Professor Sibbern, af Tilhorerne Kand. Theol. A. L. C. 
Listorv. Akten varede fra Kl. 10—1^. 
Fredagen den 26de Juni Sognepræst til Kjettrup og Gjottrup Menigheder i Aal­
borg Stift Jakob Rasmus Damkjer^) for Licentiatgraden i Tbeologien: >!e 
z»t>iif<»s>i!5 U<1 usunl eeelt sicistieunl sixis. 107 S. 8vo. Uden Respondens. Paa 
Embedsvegne opponerede Professorerne Hohlenberg og Scharling, af Tilhorerne Stud. 
Theol. E. H. Hagerup. Akten varede fra Kl. 10—2^. 
Samme Dag Auditor ved Hs. Maj. Kongens Regiment Carl Christian Halp) 
for Licentiatgraden i Lovkyndigheden: <1e iixlieiis emumljue vi ^i«!»uti<»i,ein i„ 
eltieieinlam. 161 S. 8vo. Uden Respondens. Paa Embeds­
vegne opponerede Professorerne Konferentsraad Bornemann og Larsen, af Auditoriet 
Professor Scheel, P. H. Tregder, Kandd. ^uris A. F. Krieger og F. E. A. 
Schiern. Akten varede fra Kl. 10—2H. 
Samme Dag Kand. Kirurg. Carl Emil Fenger^) for samme Grad i Me­
dicinen : »i'i'itj I'cleictnt setits <jn»i,siie ten>^>us fletjuelNi^ni et »liiiturmtitteiu mor-
Ixnunt iioiitini^ nrlulti, clisizuisitio niellieo-stcitistle-j. 71 S. 8vo. Uden Respon­
dens. Opponenter ex officio Professorerne Etatsraad Bang og Eschricht, ex -,u-
(iitoiic s^ie. Aled. N. G. Melchior, Kand. Theol. Boesen, 1>r. Alecl. Sommer, 
^>r. 1>leci. Ballin, Kand. Med. k Kirurg. Kayser. Akten varede fra Kl. 11—2^. 
Mandagen d. 29de Juni Amtmand i det Lauenborgffe og Kammerjunker Baron 
Constantin Dirckinck-Holmfeldt^) for den juridiske Doktorgrad: pruIeZomena 
<le noti<»»e rerum<zue clominii. 113 S. 8vo. Uden Respondens. Oppo­
nenter ex ol'tieio Lektor Bornemann og Professor Scheel, ex gullitorio Kammerraad 
I)r. ^ur. KaU og Konferentsraad Bornemann. Akten varede fra Kl. 10—3. 
Samme Dag Kand. Theol., l)r. ^Iiil. i Kiel, Andreas Frederik Beck'') 
for den theologiske Licentiatgrad: cle e:ipite ^uin^uZ^esimo lertid Iil»ri ^es^rini 
eoiilmelittttio. 96 S. 8vo. Uden Respondens. Opponenter ex officio Profes­
sorerne Hohlenberg og Engelstost, ex guditorio Kandd. Theol. I. F. Hagen og 
M. Eirikfon. Akten varede fra Kl. 10—2.^. 
Onsdagen den 1ste ^uli Adjunkt ved Viborg Kathedralskole Albert Sadolin 
Vesenberg^) for Magistergraden: emeiilliitiories AI. I'uIIii l^ieeroliis e^i«tolijruii>. 
') Theologilk Examen i Foraaret 1836 med I^au6. 
") Theolog. Ex. Ian. 1832 med 1t^3o kaldet til ovennoevnte Embede. 
Efteraaret 1833 jur. Examen med Qku,«!., 1V39 Auditor. 
Toz i Foraarct 1835 kirurgiff Examen med Karakter 1ste med Udmcerkelse, har derefter i 
nogle Aar rejst udenlands. 
») Juridisk Examen med I^klu6. i 1818. 
Theol. Ex. Maj 1838 Erhvervede i Efteraaret 1839 Doktorgraden i Philosophien 
ved Universitetet i Kiel. 
?) Tog i 1822 og 23 Ex. Artium og Philosophikum, begge med cneom. 1829 udnoevnt 
til ovenncevnte Post. 
i:N Aarbog fvr 18 w. ^ 
1^0 S. 8vo. Nespondens Kand. Philol. I. C. Espersen. Opponenter paa Em-
bedsvegne Professorerne Gebejmelegationsraad Brondsted og Madvig, desuden opponerede 
P. H. Tregder. Akten varede fra Kl. 10—1. 
Med Undtagelse af den forstncrvnte, fandt de ker anforte Disputationer alle Sted 
i Anledning af KroningSboitidelighederne. De Trende som erhvervede Doktorgraden 
dels ved indleverede Afhandlinger alene, uden mundtligt Forsvar, dels endog uden at 
indgive Afhandling, vare: 
Slots- og Garnisonsprcrst i Gluckstadt Johan Henrik Bernhard Lubkert den 
theologiffe Doktorgrad: l!e iuelevii ^riseilliuliiislui um ex luntilniij deiiuu eulliit!.-;. 
12^ S. 8vo, og 
Apotheker i Kiel ?ohan Lrederik Hennan Suersen samme Grad i Pknlosophien: 
,Ie <»rvcto^ii<»>ttie'l!>i eoriinujiie »exu cuin ^lOAie^^il'us , 
«ni:e?iti<» Iti S. I t o ;  s a m t  
I)». I'ltil. ved Universitetet i Kiel, Professor i Tbeologi og Osterlandffe Sprog ved 
lli^Itliurv i London, Henderson') den theologiffe Doktorgrad uden Disser-
ration, ifolge det theologiffe Fakultets Anbefaling og kongelig Resolution af 7de 
November. 
Uden Forbindelse med Kroningsbojtidelighederne have disputeret: 
Fredagen den 17de Juli Kand. Pbilos. Salomon Thomas Nikolaj Drejer^) 
for Magistergraden: eleiuentu Ilolo^'u'. 76 S. 8vo. Nespondens Stud. Med. 
Kirurg. Peter Bramsen. Paa Embedsvegne opponerede Kand. Philos. F. M. 
Liebmann lifolge Konstitution i Professor Schouws Sted) og Professor Forchhammer; 
desuden opponerede I)r. Sommer. Akren varede fra Kl. 10—1. 
Tirsdagen den 27de Oktober ovenncrvnte I.ic. H. (L. Saxtorph for 
Doktorgraden: 1>i»ie»Ii lli»l>ilit.nli>i ^»rol-i^^u j>iut. s><»->1. 8vo. Nespondens 
l^ie. A. Buntzen. De befalede Opponenter vare Etatsraad Bang og Lektor 
Levn, af Auditoriet opponerede I)r. Ale<>. Ballin. Akten varede fra Kl. 11—1. 
Loverdagen den .')te Decbr. Kand. Med. k Kirurg. Ludvig Josef August 
Reumert') for Licentiatgraden i Medicinen: svinz'lnmc-Uilnis inilcmuuntioiiis 
veit.l.' 80 S. 8vo. Uden Respondens. Opponenter ex nt'li. io Professor 
Eschricht og Lektor Levy, ex an«Iitu>i<> l)i. Sommer. Akten varede fra Kl. 11. 1z. 
For de 26 Forstncevntes Vedkommende fandt Promotionsakten Sted ved Festen 
den tite ^uli, ved hvilken tillige tre Disputanter fra 1k.^9 (Tregder, Nothe og ^ind) 
bleve promoverede. 
>) Havde tilbragt Aarene 1805—7 og 1812—14 i Kjsbcnhavn, fornemnulig beffjcrftiget med 
en ny Udgave af den islandske Bibeloversa-tttlse og overhovedet mrd Foretagender i det 
britiske Bibelseljkabs Tjeneste. Med sin Virksomhed sor Missionsvcrsenct paa flereaarige 
Rejser i Evropa og Asien, der har vundet almindelig Anerkjendelie, har vi-. Henderson 
vidst at forbinde lcerde theologiffe Studier. 
") Tog Examen Artium 1813. Blev i 1838 antaget til at holde Forelæsninger i EtatSraad 
Hornemans Svaghed, se Aarb. f. 1838 S. 185 f. 
2) Tog i Efteraaret 1835 kirurgis? Examen med Karakteren 1ste med Feje, og i ̂ oraant 
1836 medicinsk Examen med l^ouil. unnn. ions. 
